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ВАЖНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СПЕКУЛЯЦИЙ  
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы внутреннего контроля 
как внутри организации, так и не разглашение информации аудитором, 
аудиторской компанией или менеджментом организации до еѐ официальной 
публикации для широкого круга пользователей. Мы изучили отечественный 
и международный опыт внутреннего контроля и аудита, а также наглядно 
продемонстрировали как преждевременное разглашение инсайдерской 
информации может быть на руку спекулянтам на фондовом рынке. 
Также мы попытаемся дать рекомендации по совершенствованию 
внутреннего контроля, который позволит пресечь утечку конфиденциальной 
информации, что поможет снизить волатильность на рынке ценных бумаг от 
действий спекулянтов.  
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Система внутреннего контроля – это один из основных инструментов, 
используемых для выявления и управления рисками компании, защиты 
инвестиций акционеров и защиты активов компании. Внутренний контроль 
направлен на совершенствование бизнес-операций и обеспечение эффективности 
внешней и внутренней отчетности. Кроме того, следует разработать систему 
внутреннего контроля для выявления случаев мошенничества и оказания 
руководству поддержки в соблюдении законов и положений.  
Развитие и поддержание внутреннего контроля является большой 
задачей, над которой трудятся ученые, аудиторы, бухгалтера и менеджмент 
организаций. Проблема эта является острой, поскольку внутренняя 
информация о финансовых результатах, а также других важных изменениях 
в ней, например, уход основателя компании, может привести к 
существенному изменению еѐ капитализации, а это нанесет вред еѐ 
акционерам, что противоречит базовому принципу финансового 
менеджмента о том, что основной целью деятельности организации является 
увеличение благосостояния ее акционеров. 
Финансовый рынок очень чувствителен к заявлениям 
и шокирующим событиям. 
Финансовая отчетность ПАО «Магнит» за 3 квартал в 2017 году 
спровоцировала сильное падение стоимости акций компании (на 12% за одну 
торговую сессию, а в течение последующих 2 месяцев на 30%) на Московской 
фондовой бирже. Особое внимание акционеров привлекло падение чистой 
прибыли компании с 9 млрд. до 6,9 млрд. руб. И это при том, что компания 
«Магнит» в последние годы проводит активную политику расширения своей 
торговой сети и ребрендинга имеющихся торговых точек. Компания из года в год 
наращивает выручку, что должно внушать акционерам перспективу на рост 
компании.  
В данному случае вопрос о неразглашении информации о дальнейшем 
развитии компании, стратегии роста и объемов капитальных вложений стоит 
очень остро, поскольку, как мы видим из примера ПАО «Магнит», активная 
стратегия на рост торговой сети хоть и сопровождается ростом выручки, 
но сокращает чистую прибыль. Это, в свою очередь, отпугивает акционеров, 
которые желают получать дивиденды. 
Дальнейшая продажа в феврале 2018 года доли (29,1% акций) 
основателя компании Сергея Галицкого привела к еще большему падению 
цен на акции (на 16% за несколько дней) ПАО «Магнит».  
За несколько месяцев цена на акции ПАО «Магнит» упала 
с более чем 9 500 до 5 500, а затем до менее чем 4 000 рублей за 1 акцию. 
С октября 2017 до февраля 2018 года цена акций ПАО «Магнит» упала на 50–
60%.  
 
Рис.1. Изменение котировок акций ПАО «Магнит» 
 
Стоит отдать должное аудиторам фирмы «Ernst & Young», 
которые не допустили выход информации до официальной публикации отчета, 
поскольку в ходе составления финансовой отчетности аудиторы могли вынести 
данную организацию сторонним пользователям, что могло сыграть на руку 
крупным спекулянтам и спровоцировать еще больший обвал котировок. Наличие 
и соблюдение этичности в аудиторской профессии, как показывают такие 
примеры, как с ПАО «Магнит», являются важными качествами для любого 
аудитора.  
В то же время внутренний менеджмент, в чьи задачи и обязанности 
входит неразглашение внутренней информации сторонним пользователям, 
также не должны допускать разглашения информации до ее публикации 
и не пользоваться данными для своих корыстных интересов. 
Предвидеть продажу доли Галицкого было проблематично, поскольку 
Сергей Николаевич много лет успешно и плодотворно руководил компанией 
с самого еѐ основания, чем внушал доверие для инвесторов. Его уход с поста 
руководителя компании и продажа большей части своих акций 
спровоцировали сильное падение стоимости акций компании. На этом могли 
заработать спекулянты, открыв короткие позиции на бирже.  
Аудиторы должны придерживаться правил профессиональной этики, 
строго следовать стандартам финансовой отчетности, выявлять и пресекать 
нарушения, а также не делиться конфиденциальной информацией. 
Так и система внутреннего контроля должна предотвращать утечки 
информации, которая может стать подспорьем для совершения 
спекулятивных сделок на рынке ценных бумаг.  
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